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PhrynosomacerroenseStejneger
Cedros Island Horned Lizard
Phrynosomahernandezi:Yarrow,1882:68(part).
Phrynosoma:Belding,1883:530.
PhrynosomacelToenseStejneger,1893:187(footnote).Type-local-
iry,"Cerros[=Cedros]Island",BajaCalifornia,Mexico.Holo-
rype,Nat.Mus.Natur.Hist.11977,anadultfemalecollectedby
LymanBeldingin April,[1881](Belding,1883)(notexamined
by author).
PhrynosomacoronatumcelToense:Linsdale,1932:368.
• Content. No subspecieshavebeendescribed.
•Definition andDiagnosis. Amoderate-sized(maximumsnout-
ventlengthabout85mm)Phrynosomaofthecoronatumgroupwith
a black-spotted,smooth-scaledventer,tworowsof pointedlateral
fringescales(theloweronegreatlyreduced)on eachsideof the
body,andthreerowsof enlargedgularscaleson eachsideof the
throat.Thedorsalcolorationissteel-graywiththreepairsofequally-
spaced,irregular,darkblotches.Therearetwooccipitalspinesthree
timeslongerthanthebasalwidthandnotincontactatthebase,and
fourtemporalspinesoneachsideofthehead(withthe4thfromthe
reargreatlyreducedor absent).ChinshieJdsnumberfourperside
andamoderatelydevelopedpostrictalscaleispresent.Therympa-
numis evidentexternally.Thereareno·darkstripeson theface.
•Descriptions. PhrynosomacelToensewasthoroughlydescribed
byReeve(952). OthergeneraldescriptionsareinStejneger(893),
Cope(900), Ditmars(907), Van Denburgh(922), andCuesta
Terron(932).
• Illustrations. Cope(900) providedagoodlinedrawingofthe
head,lateralfringe,and rightlowerleg.Blackandwhitephoto-
graphsof therypespecimenarepresentedin thisaccount.
•Distribution. ConfinedentirelytoCedrosIsland,BajaCalifornia,
Mexico.
• Fossil Record. None.
• Pertinent literature. Almostallknowninformationaboutthis
specieswassummarizedinthereferenceslistedunderDescriptions.
Presch(969) describedtheosteologyandrelationshipsof Phryno-
somacelToenseto othermembersof theP. coronatumgroup.
• Remarks. Untilrecently,coexistingpopulationsof Phrynosoma
celToenseandP. coronatumschmidtiwerethoughto bepresent
onCedrosIsland(Barbour,1921;Reeve,1952).Thishasbeenshown
tobefalse(Banta,1968;Jennings,1985).PhrynosomacelToenseis
theonlyhornedlizardinhabitingCedrosIsland.
• Etymology. The namecelToensereferstoCedrosIsland(mis-
spelled"Cerros"in theoriginaldescription).
•Comment.AlthoughsomeauthoritieshaveconsideredPhryno-
somacelToenseas a subspeciesof P. coronatum,differencesin
osteologyandscalation,anditsisolationfromP. coronatumstocks
on theBajaCaliforniamainland,indicateitsdistinctness.Studies
needtobeconductedontheecologyandbiochemicalcharacteris-
tics of P. celToenseto furtherclarifyits relationshipwith other
membersof theP. coronatumgroup.
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PHRYNOSOMA CERROENSE
Map. Thesolidsymbolmarkstherype-localiry;all otherknown
localitiesarein thisarea.
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